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Minat untuk membangunkan indikator kesejahteraan bandar Islam tercetus 
sejak penyelidik melanjutkan pengajian di fakulti Usuludin dalam bidang Tafsir Al-
Quran, Universiti Al-Azhar, Mesir pada tahun 1997 hingga 1999. Dalam tempoh 
pengajian ini, penyelidik berkesempatan mempelajari ilmu tafsir al-Quran daripada 
beberapa orang tokoh ulama dalam bidang tafsir seperti Syeikh Mutawalli al-
Sya’rawiyy dan Profesor Dr Jubaili al-Mahdaliyy. Sepanjang tempoh pengajian di 
sana, penyelidik mengenalpasti keperluan dalaman diri manusia yang inginkan ilmu 
mengenal Allah SWT dan ilmu-ilmu lain untuk membentuk keperibadian manusia. 
 
Dalam masa yang sama keadaan ini telah menimbulkan pelbagai persoalan 
dalam minda penyelidik berkaitan dengan keperluan luaran seseorang manusia 
terhadap ilmu-ilmu tersebut. Setelah menamatkan pengajian di Universiti Al-Azhar, 
dorongan untuk melanjutkan kajian terhadap keperluan luaran manusia kian 
bertambah, memandangkan keadaan masyarakat yang semakin hari semakin kacau-
bilau, sedangkan negara semakin maju, tetapi kadar jenayah semakin meningkat dari 
tahun ke tahun. Oleh kerana itu, penyelidik memutuskan untuk menyambung 
pengajian di peringkat sarjana di fakulti Pengurusan Sumber Manusia, Universiti 
Teknologi Malaysia Johor Baharu dari tahun 2004 hingga 2005. Fokus kajian yang 
ditumpukan berkaitan pembelajaran kendiri yang hasilnya menunjukkan bahawa 
manusia itu sendiri sebenarnya berpeluang untuk memajukan diri sendiri bagi 
mencapai keseimbangan antara fizikal, mental, emosional dan spiritual. 
 
Penyelidik akhirnya memutuskan untuk melengkapkan kajian di peringkat 
doktor falsafah di fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi Malaysia dengan 
membuat kajian kerana setelah fakulti kehidupan insan dibangunkan dengan 
sempurna maka wadah dalam menempatkan insan kamil (sempurna) perlu 
disediakan. Sekiranya insan yang telah dibangunkan dengan sempurna ini tidak 
ditempatkan dalam persekitaran yang baik lambat laun ia akan tercemar dengan 
suasana yang rosak. Oleh kerana itu suatu kajian untuk menempatkan insan yang 
telah dibangunkan sebagai insan kamil ini perlu dilaksanakan. Hal ini sejajar dengan 








Terjemahan: Bandar yang baik dan mendapat keampunan Allah. 
 
Ayat di atas menjelaskan bahawa pra syarat untuk mendapatkan keampunan 
Allah SWT mestilah dengan mewujudkan Bandar atau penempatan yang baik 
bertepatan dengan kehendak Allah SWT. 
 
Rumusan ini menjelaskan bahawa di peringkat ijazah pertama penyelidik 
menumpukan kepada proses pembelajaran yang berteraskan kepada pembentukkan 
rohani. Ijazah diperingkat sarjana pula menumpukan kepada proses pembelajaran 
yang berteraskan kepada pembentukkan jasmani, emosi dan akli. Manakala ijazah 
diperingkat Doktor Falsafah pengkaji menjalingabungkan kemahiran ilmu yang telah 
diperolehi di peringkat ijazah pertama dan kedua yang merangkumi pembangunan 
rohani, jasmani, emosi dan akli untuk membangunkan indikator kesejahteraan dalam 
perancangan bandar Islam. Melalui kajian ini, sempurnalah pembangunan secara 
holistik yang diperlukan dalam membina kehidupan seorang insan kamil (sempurna) 













Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah SWT 
di atas taufik dan hidayah dalam iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas 
junjungan besar nabi Muhammad SAW serta ahli keluarga, para sahabat dan mereka 
yang menuruti jalannya dari awal hingga akhir zaman. Setinggi-tinggi penghormatan 
kepada semua yang terlibat dalam menjayakan kajian ini sama ada secara langsung 
atau tidak langsung. Penghargaan khusus dirakamkan buat penyelia utama, Prof. Dr. 
Ibrahim Ngah dan penyelia kedua Prof. Madya Dr. Mohd Ismail Mustari yang 
sentiasa memberikan inspirasi, cadangan dan idea yang bernas serta komen yang 
membina sepanjang menyiapkan kajian ini. Jutaan terima kasih kepada Dr. 
Nurazmallail Marni dan Dr. Fauzi Abu yang turut serta membantu memberikan 
panduan dan bimbingan bagi memastikan tesis ini berjaya disiapkan. Sekalung 
tahniah ditujukan kepada pensyarah di UTM Johor Baharu terutamanya dari FAB, 
FTI dan FPPSM yang sentiasa berlapang dada untuk berkongsi ilmu dan 
pengalaman. Segala sumbangan jasa kalian dalam memantapkan lagi hasil kajian ini 
tidak akan dilupakan. Semoga Allah SWT jua yang membalasnya dengan ganjaran di 
sisi-Nya. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada para responden yang sentiasa 
memberikan bantuan dalam menjawab soal selidik kajian terutamanya para mufti dan 
timbalannya, pegawai-pegawai agama, pensyarah pengajian Islam dari IPTA dan 
IPTS serta para profesional perancangan bandar dari seluruh Malaysia. Rakaman 
penghargaan seterusnya buat sesiapa sahaja yang memberikan input dan bantuan 
kepada pengkaji dalam menjayakan penyelidikan ini yang tidak dapat disebutkan 
namanya dalam ruangan yang terbatas ada. Akhir sekali, khusus buat mereka yang 
sentiasa bersama dalam menempuhi saat senang dan susah, tawa dan duka, jatuh dan 
bangun untuk melihat kajian ini dapat disempurnakan. Ku pahatkan ingatan abadi di 
dalam tesis ini untuk ahli keluarga terutamanya buat ibunda dan ayahnda tersayang, 
isteri tercinta, Siti Norashikin Bashirun dan Nor Azlin Hassan serta anak-anak yang 
menjadi penyejuk mata iaitu Saadah, Ari’ef, Fiqry, Qaseh dan Syakir. Doa, sokongan 
dan kesetiaan serta ketabahan kalian menjadi penyuntik dan penyubur semangat 
dalam meneruskan jihad ilmu ini. Semoga kita semua sentiasa berbahagia dan 
mendapat rahmat-Nya di dunia yang sementara dan akhirat yang kekal abadi. Amin 










 Perbahasan mengenai bandar ideal dan sejahtera telah mendapat perhatian 
secara berterusan dalam usaha untuk membina kerangka yang sesuai bagi merancang 
masyarakat bandar. Bagaimanapun, sehingga kini belum ada lagi kajian mengenai 
pembangunan indikator kesejahteraan bandar dari perspektif Islam dilaksanakan. 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk membangunkan satu set indikator 
kesejahteraan bandar dari perspektif Islam yang sesuai untuk mengukur tahap 
kesejahteraan sesuatu kawasan bandar di Malaysia. Dalam membangunkan indikator 
kesejahteraan bandar penyelidik telah melalui beberapa proses pemilihan indikator 
awal termasuk kajian dari sumber al-Quran, al-Sunnah, kajian literatur dan 
pandangan cendekiawan Islam. Seramai 109 responden daripada cendekiawan Islam 
telah membuat penilaian awal indikator dalam kajiselidik Delphi pusingan pertama 
dan dalam pusingan kedua seramai 70 responden terlibat. Data yang diperolehi dari 
kajiselidik Delphi telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package 
for Social Science (SPSS) versi 18.0. Ujian-T digunakan bagi menguji hipotesis 
samada terdapat perbezaan pandangan mengenai indikator antara cendekiawan Islam 
pada aras signifikan p<0.05. Dapatan kajian daripada kajiselidik Delphi 
mengesahkan sebanyak 96 indikator tanpa terdapat perbezaan pandangan yang 
signifikan dikalangan cendekiawan Islam. Set indikator yang dihasilkan ini divalidasi 
seterusnya melalui aplikasi kepada dua buah bandar di Johor iaitu bandar Muar dan 
bandar Batu Pahat menggunakandata daripada kajian soalselidik terhadap 600 orang 
responden yang terdiri daripada penduduk di kedua-dua buah bandar, dan maklumat 
sumber sekunder. Setelah melalui proses validasi sebanyak 7 indikator di keluarkan 
disebabkan permasalahan berkaitan kedapatan data yang sesuai dan kesesuaian 
pemakaian indikator dalam konteks tempatan dan praktis semasa. Kajian ini 
menghasilkan 89 indikatorbandar sejahtera berasaskan prinsip-prinsip Islam yang 
merangkumi  dimensi fizikal, ekonomi, sosial (perspektif barat) dengan penambahan 
pada dimensi akidah,  akhlak, dan institusi. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
bandar Muar lebih sejahtera dari bandar Batu Pahat. Kesimpulannya, kajian ini telah 
memberikan beberapa cadangan bagi mempertingkatkan kesejahteraan bandar 











 An ideal city and urban wellbeing should be based on an appropriate 
framework for planning of an urban society. Previous studies on urban planning were 
based   on indicators obtained from the perspective of western countries. The 
indicators used are based on physical, economy and social dimensions. Presently, no 
study has been done onindicators of urban wellbeing from an Islamic perspective. 
The objective ofthe study was to develop a set of indicators from an Islamic 
perspective suitable for measuring the level of wellbeing of an urban area. Initially, a 
preliminary set of indicators based on the study of al-Quran, al-Sunna, review of 
literature and views from Islamic scholars was developed. A total of 109 respondents 
among Muslim scholars participated in evaluating the indicators in the first Delphi 
survey and in the second Delphi survey only 70 respondents returned the 
questionnaires. Data were analysed using Statistical Package for Social Science 
(SPSS) version 18.0. The T-test was used to test the hypothesis on whether there 
were differences of view on the indicators among scholars at a significant level of 
p<0.05. Analysis of the results from the Delphi study endorsed 96 indicators without 
any significant conflicting views among the Islamic scholars who had participated in 
the study. The set of indicators was validated through its application in Muar and 
Batu Pahat towns in Johor,using data collected from a surveyof 600 respondents 
living in the towns and secondary information. After going through the validation 
process, 7 indicators were dropped from the list due to problems with data 
availability and appropriateness of the indicators in the context of local situation and 
practices. This study produced 89 indicators for an urban wellbeing based on Islamic 
principles and these indicators encompass physical, economy, social (western 
perspective), with the addition of theology, moral and institutional dimensions. The 
study also calculated the urban wellbeing of Muar to be higher than Batu Pahat. As a 
conclusion, this study recommends ways to improve the urban wellbeing for both 
towns based on Islamic principles indicators and  highlights the future role of Islamic 
religious institutions. 
 
 
